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Smijem li i zašto je dobro pohraniti 
svoj rad u repozitorij?? 
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Otvoreni pristup
Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA)
je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup
digitalnim znanstvenim informacijama
koji omogućava
čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje 
i/ili drugo zakonito korištenje.
Slobodan u ovom kontekstu znači trajno slobodan
od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta
za pristup i korištenje.
Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu (2012.)
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Creative Commons licencije
 Prednosti CC licencija
 jednostavan i jednoznačan način koji omogućuje autorima/nositeljima prava da iskažu
na koje načine ostali mogu i smiju koristiti njihovo djelo
 omogućuju autoru da unaprijed odobri načine korištenja koji izlaze iz okvira iznimki
koje predviđaju zakoni o autorskom pravu (“sadržajnih ograničenja autorskog prava”)
 međunarodno valjane
 omogućuju neometani razvoj znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća
 Najnovija verzija: 4.0 International / Međunarodna
 2013. (hrvatski prijevod 2017.)
 osmišljena tako da je valjana u svim nacionalnim zakonodavstvima, nije potrebna
lokalizacija osim prijevoda
Osnovni uvjeti:
 Attribution (BY) - ostali moraju navesti izvor/ime autora
 ShareAlike (SA) - ostali mogu umnožiti, distribuirati, prikazati, izvesti, i
prerađivati vaše djelo, sve dok prerađeno djelo dijele pod istim uvjetima
 NonCommercial (NC) - ostali mogu umnožiti, distribuirati, prikazati, izvesti, 
te (ukoliko niste odabrali ND) prerađivati i koristiti vaše djelo za bilo koju
svrhu koja nije komercijalna (“Nekomercijalno znači korištenje koje nema
primarnu svrhu ili nije usmjereno na stjecanje komercijalne koristi ili novčane
naknade.”)
 NoDerivatives (ND) - ostali mogu umnožiti, distribuirati, prikazati i izvesti
samo izvorne primjerke vašeg djela




 CC0  “No Rights Reserved” 
 Public Domain Mark  "No Known Copyright"
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Autorsko-pravna pitanja i repozitoriji
 Tko smije pohranjivati?
 Koje vrste građe? (članci u časopisima, knjige i poglavlja, radovi u zbornicima, 
ostala građa…)
 Koje verzije radova i uz koje uvjete?
 Gdje pronaći sve potrebne informacije?
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Verzije rada – predrecenzijska verzija rukopisa
 engl. preprint; submitted manuscript
 verzija rukopisa koja je inicijalno
poslana izdavaču na razmatranje za 
objavljivanje
 sadržajno se potencijalno razlikuje od 
rukopisa prihvaćenog za objavljivanje
i/ili objavljenog PDF-a rada jer u nju
nisu ugrađene izmjene koje su
recenzenti tražili od autora tijekom
recenzijskog postupka
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Verzije rada – verzija rukopisa prihvaćena za objavljivanje
 engl. postprint; author accepted 
manuscript (AAM)
 verzija rukopisa koja je prošla
recenzijski postupak te je prihvaćena
za objavljivanje
 sadržajno je identičan objavljenom
PDF-u rada, a od njega se razlikuje
jedino grafički (prijelom rukopisa
prihvaćenog za objavljivanje radi sam
autor, dok prijelom objavljenog PDF-a 
rada radi izdavač)
 primjer 1; primjer 2; primjer 3
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Verzije rada – objavljena/završna verzija rada
 tzv. izdavačeva verzija rada, izdavačev PDF
 engl. version of record (VoR), published PDF 
etc.
 završna, službeno objavljena verzija rada
(najčešće u PDF formatu)
 sadržajno je identična rukopisu prihvaćenom
za objavljivanje, no od njega se razlikuje
vizualno jer prijelom objavljenog PDF-a rada
izrađuje sam izdavač (sadrži logo izdavača, 
grafički prijelom i sl.)
 objavljena verzija rada se najčešće ne smije
pohraniti u institucijski repozitorij u 
otvorenom pristupu, osim ako to izdavač ne 
dozvoljava i/ili rad nije objavljen pod nekom
od Creative Commons licencija.
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Koja prava sam zadržao objavljivanjem članka u časopisu?
 provjerite što piše u ugovoru s izdavačem koji je potpisao autor za 
korespodenciju
 provjerite kakva je politika izdavača o samoarhiviranju i stavljanju rada u 
otvoreni pristup na Sherpa/RoMEO portalu
 proučite politiku izdavača (pojedini časopisi nekog časopisa mogu imati 
zasebnu politiku)




 Više informacija u izvještaju: Open Access: An Analysis of Publisher Copyright and 
Licensing Policies in Europe, 2020
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Izdavač Embargo periodi (vremenski periodi odgode OA)
Springer Nature Nature: 6 mjeseci
Palgrave Macmillan & Springer: 12 mjeseci
Elsevier 6-36 mjeseci
Taylor & Francis 0-18 mjeseci
Wiley 12 mjeseci za STM
24 mjeseca za SSH
postoje iznimke za pojedine časopise koje izdaju društva
Sage 0 mjeseci s varijacijama u pojedinim slučajevima
De Gruyter 12 mjeseci
Inderscience Publishers 6 mjeseci za završnu verziju rada (VoR) kada to zahtijeva 
financijer
12 mjeseci za završnu verziju rukopisa (AAM)
Cambridge University Press 6 mjeseci za STM
0 mjeseci za SSH
(neki časopisi imaju liberalnije politike)
Oxford University Press 12 mjeseci za medicinske i znanstvene





An Analysis of 
Publisher Copyright 
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Plan S
 skupina tijela koja financiraju znanstvena istraživanja, Europska komisija i Science 
Europe
CILJ: nakon 1.1.2021. sve znanstvene publikacije temeljene na rezultatima istraživanja 
koja su financirana sredstvima financijera koji podržavaju Plan S trebaju biti dostupna u 
otvorenom pristupu
Više o Planu S i njegovim principima pročitajte na stranicama CoalitionS!
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Plan S – načini ostvarivanja OA
 objavljivanje radova u OA časopisima ili OA platformama (bez plaćanja 
troškova objavljivanja)
 objavljivanje radova u OA časopisima ili OA platformama uz plaćanje troškova 
objavljivanja s projekata financijera koji podržavaju Plan S
 pohranjivanje završne verzije rukopisa prihvaćenog za objavljivanje ili 
službenog PDF-a rada u Plan S kompatibilan digitalni repozitorij
 odmah OA (bez embarga)
 pohranjena verzija rada mora biti dostupna pod CC-BY licencijom
 u prijelaznom razdoblju će biti moguće objavljivati i u hibridnim časopisima 
koji će u određenom razdoblju prijeći u potpuno OA časopis
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Gdje pohraniti radove u otvorenom pristupu?
Digitalni repozitoriji na infrastrukturi DABRA
 145 digitalnih repozitorija na centralno razvijenoj infrastrukturi za uspostavu 
digitalnih repozitorija - DABAR
 samoarhiviranje ili centralno pohranjivanje administratora repozitorija (ovisno o 
odabranim postavkama repozitorija)
 vrsta građe koju je moguće pohranjivati u repozitorije (ovisno o odabranim 
postavkama):
 ocjenske radove (trenutno velika većina zapisa pohranjenih u DABAR)
 radove u časopisima
 radove objavljene u zbornicima skupova
 poglavlja u knjigama
 knjige
 priloge sa sudjelovanja na skupovima
 obrazovne sadržaje
 skupove podataka
 slikovnu, audio i audio-video građu
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Pohranjivanje ostalih vrsta radova
 Najčešće: radovi u zbornicima, poglavlja u knjigama
 Ako je rad objavljen pod CC licencijom - ovisno o uvjetima licencije
 Neki izdavači knjiga i zbornika imaju definirane politike pohrane i za knjige 
(rijetki) – takve se politike mogu razlikovati od politika istih izdavača za 
časopise
 Ako autori nisu potpisali ugovor/izjavu o objavi i prenošenju prava na izdavača, 
i dalje su nositelji svih prava i mogu sami odlučivati o pohrani i diseminaciji 
svojih radova 
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Pohrana u repozitorij od strane knjižničara?
 Ako je rad objavljen pod CC licencijom – DA
 Ako imamo dopuštenje autora – DA
 Ako je rad objavljen u otvorenom pristupu, ali bez CC licencije - ?
 Važno je u repozitoriju zabilježiti:
 Licenciju
 Verziju i status rada
 DOI ili drugu poveznicu na izvorno mjesto objave
 Dodatne informacije koje može zahtijevati izdavač
 Vremenski embargo, ako ga izdavač zahtijeva
 Omogućiti slanje zahtjeva za radove s ograničenim pristupom
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Primjer - poglavlje
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http://en.hdyo.org/you/questions
